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Straipsnyje nagrinëjama ðiuolaikinës demokratinës visuomenës raida ir jos sàmoningumas, atsiþvelgiant
á santyká su spektaklio visuomene, su ðiuolaikinëmis átikinëjimo formomis ir pilietinio lavinimo problemo-
mis. Ðiuolaikinës visuomenës demokratinë savivalda sunkiai galima be vieðøjø ryðiø technologijø, socia-
linës propagandos. Jø aktualumà lemia heterogeninës, skirtingø kompetencijø, interesø ir aktyvumo
socialinës grupës. Straipsnyje nagrinëjama socialinë inþinerija, socialinë propaganda, socialinë reklama ir
pamatuota demokratinë visuomenës raida. Ið dalies kritikuojama K. Popperio utopinës ir dalinës sociali-
nës inþinerijos perskyra nurodant, kad falibilizmo principas nëra tiesiogiai perkeliamas ið gamtos mokslø
á socialinius. Ðiuolaikinë visuomenë privalo plëtoti projektiná màstymà ir projektø konkurencijà, o jø
alternatyvumas uþtikrina utopinio màstymo þalos maþinimà ir iðsaugo kûrybingumà. Taigi falibilizmas
yra pakeièiamas alternatyvø raida. Atitinkamai yra nagrinëjamas þiniasklaidos vaidmuo remiant sociali-
næ propagandà, atsiþvelgiant á skirtingus jos dalyvavimo, átrauktumo lygius. Straipsnis skiria: (a) vienpu-
sæ socialinæ propagandà, kuri formuoja vienmatá þmogø, propagandos subjektà, skatina pakeistiná màs-
tymà, ir (b) alternatyvià socialinæ, kultûrinæ propagandà kaip demokratiná visuomenës savivaldos princi-
pà. Teigiama, kad alternatyvumas yra tiesiogiai susietas su vieðosiomis erdvëmis. Vieðuma uþtikrina dialo-
gizmà, kuriame esmingai gyvena ir savo rûpesèius apmàsto þmogus. Dialogizmo ir vieðøjø erdviø, kur tas
dialogas ámanomas, griovimas kartu reiðkia ir demokratijos erozijà bei autoritarizmo ir vienpusës mani-
puliacijos didëjimà. Norint ðiø reiðkiniø iðvengti, bûtina skatinti alternatyvø pilietiná ugdymà, kurio tiks-
las – mokytis protesto, manifestacijø, alternatyviø reprezentacijø ir mikroakcijø formø. Paþymimos sàsa-
jos tarp socialinës propagandos ir plakatø, ðûkiø, agitaciniø straipsniø ir feljetonø þanrø. Svarbu kaupti
ir analizuoti alternatyviø sàjûdþiø patirtá ir kelti protesto kultûrà, kurios viena iðraiðkø yra alternatyviø
socialiniø ir kultûriniø projektø teikimas ir kompetencijø ðioje sferoje didinimas, maþinant monopolisti-
nes ir valstybës centristines tendencijas, didinant bendruomeniø savivaldà.
Pagrindiniai þodþiai: alternatyvi propaganda, socialinë propaganda, socialinë rinkodara, socialinë
reklama, vieðosios erdvës, dialogizmas, protesto kultûra, alternatyvus pilietinis ugdymas.
Ðiuolaikinë visuomenë yra smarkai diferenci-
juota pagal identiteto, pasaulëjautos, tikëjimo,
kûrybos ir kitus poþymius á didelæ aibæ bendruo-
meniø, interesø grupiø, institucijø. Kalbëti apie
bendras kompetencijas tokiu atveju beveik ne-
tenka. Atskirø grupiø gebëjimas kokybiðkai, tei-
siðkai formuluoti ir ginti vieðojoje erdvëje savo
ir bendruosius poþiûrius á pasaulá yra nevieno-
das. Skirtumus lemia iðsilavinimas, kasdieniø
praktikø ávairovë, kolektyviniai rasiniai, etni-
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niai, politiniai stereotipai, finansinës galimybës,
administraciniai iðtekliai ir t. t. Kita vertus, ðian-
dieninë politinë konkurencija galima tik jei pa-
kankamai efektyviai konkuruojama vieðojoje
erdvëje. Vieðoji erdvë vis dar nëra lemianti. Pri-
siminkime popieþiaus ar uþdarø, neretai auto-
ritariniø, valstybiø rinkimus. Èia lemiamà áta-
kà daro tikëjimas, ideologiniai ásitikinimai, ið-
tikimybë, finansiniai ir administraciniai iðte-
kliai, korupcija, o ne vieða diskusija, ne kritið-
kas dialogas, ne demokratinis kompromisø ieð-
kojimas. Taèiau vieðumos átaka taip pat darosi
vis didesnë. Ir tai nëra vien tik gëris. Prisiminki-
me, kad ðiuolaikinë þiniasklaida yra pagrindi-
nis manipuliacijos, interesø atitolinimo, pakeis-
tinio màstymo ir propagandos subjektø (Maþei-
kis 2005: 262) formavimo instrumentas. Kita
vertus, pilietinis aktyvumas ðiuolaikinëje demo-
kratinëje visuomenëje yra neámanomas be vie-
ðøjø ryðiø, be ðiuolaikiniø átikinëjimo instrumen-
tø. Daugelis heterogeniðkø visuomenës grupiø
nëra girdëjusios apie viena kitos lyderius, jø pro-
gramas arba turi labai iðkreiptà informacijà. Pa-
galiau daugeliui socialiniø grupiø sunku ar iðvis
neámanoma per trumpà laikà suvokti tam tikrø
procesø, projektø bûtinybës ar þalos, o reikia-
mø kompetencijø artimiausiu metu jie negalëtø
ágyti. Todël pasitikëjimo visuomenëje didinimas,
konkurencinis átikinëjimas gali padëti rasti ben-
drà konsensusà, motyvuoti socialines grupes vi-
suomenei naudingai veiklai. Pavyzdþiui, sunku
ásivaizduoti, kaip be reklamos ir kryptingos átai-
gos galëtø bûtø surenkama profesionali kariuo-
menë, turint omenyje, kad mokykloje nëra nu-
manomas iðsamus, aiðkus tokios kariuomenës
funkcijø, tarnybos sàlygø, naudos visuomenei pa-
aiðkinimas. Taèiau toks specializuotas, nealter-
natyvus átikinëjimas visados gali bûti panaudo-
tas kenksmingiems tikslams: agresijai, atskirèiai,
korupcijai maskuoti ar pateisinti.
Socialinë propaganda
demokratijos tikslams
Socialinë propaganda, kaip átikinëjimo, didak-
tikos ir manipuliacijos veiksmas, skirta konso-
liduoti, mobilizuoti ir kryptingai veikti skirtin-
giems visuomenës sluoksniams, siekiant spræsti
aktualias socialines problemas ir ágyvendinti at-
eities gerovës planus.
Platesniu poþiûriu socialinë propaganda yra
kryptinga átikinëjimo veikla, aktualiems vieðosios
politikos klausimams spræsti ir projektams ágy-
vendinti. Siekdami ðiø tikslø socialinës propa-
gandos atstovai susiduria su paralelinëmis, daþ-
nai susikertanèiomis, veiklomis: socialine rinko-
dara, socialine inþinerija, socialine reklama, so-
cialinës pusiausvyros teorija, ðiuolaikiniais de-
mokratinës savivaldos bûdais.
Socialinë rinkodara yra bûtiniausiø sociali-
niø lûkesèiø tenkinimas ir jø laipsniðkas for-
mavimas pasinaudojant ûkiniais, finansiniais
bei teisiniais svertais (bûtiniausiø produktø,
saugos, ðvietimo priemoniø subsidijavimas,
pirkimas, pagalbos organizavimas, naujø pro-
duktø ir elgesio formø pavyzdþiui, higienos,
siûlymas). N. O’Shaughnessy apie socialinës
rinkodaros ir socialinës propagandos skirtu-
mus raðo: „Esminis skirtumas tarp socialinës
rinkodaros ir socialinës propagandos gali bûti
apibendrintas taip: socialinë rinkodara galiau-
siai, – jeigu jos ðalininkai yra puikiai iðsilavinæ
rinkodaros poþiûriu, kas nëra visados faktas –
remiasi tokiais tyrimais, kuriuos apibrëþia au-
ditorijos poreikiai. Socialinës rinkodaros spe-
cialistø praneðimas gali bûti formuojamas ati-
tinkamai. Prieðingai, propaganda yra didakti-
ka. Propagandininkas yra maþiau susirûpinæs
paremti savo praneðimà rinkos tyrimais: jis yra
ásitikinæs savo praneðimo esminiu tikrumu ir
veikia panaðiai kaip evangelistas“ (O’Shaugh-
nessy 1996: 59).
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Pastebëtina O’Shaughnessy ironija, turint
omenyje, kad propaganda atsirado 1622 metais
ir buvo skirta pirmiausia nekatalikiðkø, vëliau
nekrikðèioniðkø ðaliø evangelizacijai. Pagaliau
popieþius Jonas Paulius II Sacra Congregatio
de Propaganda Fide pervadino „Tautø evangeli-
zacijos kongregacija“ (Congregatio pro Gen-
tium Evangelizatione) (Maþeikis 2007: 3–5).
O’Shaughnessy skeptiðkai þvelgia á socialinës
propagandos, kaip apskritai bet kokios propa-
gandos, veiklà ir mano, kad rinkodaros priemo-
nës ir laisva rinka gali paèios uþtikrinti ir ágy-
vendinti visuomeninius procesus. Jis tai pa-
grindþia rinkodaros tyrimø buvimu ir paklau-
sos raida. Taèiau apie kompetentingà komuni-
kacijà, vieðuosius forumus, idëjø sklaidà ir vi-
suomenës edukacijà jis neuþsimena – tai palie-
ka stebuklingai savaiminei visuomenës raidai,
tarsi ji civilizacijø istorijoje ávyko be kryptingo
átikinëjimo. Pagaliau ið jo straipsnio nëra visai
aiðku, kada socialinæ reklamà priskirti sociali-
nës rinkodaros, o kada socialinës propagandos
sferai. Veikiausia, kad gali bûti ir taip, ir kitaip
– nelygu kokiø tikslø ði reklama siekia: paten-
kinti bûtiniausius visuomenës poreikius, jà psi-
chologiðkai nuraminti, stabilizuoti esamà padëtá
ar motyvuoti konstruktyviems veiksmams,
spræsti edukacines ir pasaulëþiûrines visuome-
nës problemas. Kai kada socialinës rinkodaros
ir socialinës propagandos tikslai gali sutapti.
Maisto dalijimas per karà ir militaristinë pro-
paganda daþniausiai yra susijæ veiksmai. Taèiau
O’Shaughnessy palyginimas su evangelizacija
yra gana vykæs. Socialinë propaganda – tai vei-
kiau didaktika apie socialiniø institucijø santy-
kius, apie bûtinas naujas gyvenimo, elgesio for-
mas, tai prasminio gyvenimo konteksto forma-
vimas ir màstymo bûdø uþlaikymas. Socialinë
rinkodara tenkina bendruomenës bûtiniausius
– maisto, saugumo – lûkesèius ir rinkodaros
priemonëmis tikisi uþglaistyti vieðosios politi-
kos spragas, kurios gali sukelti didelá visuome-
nës nepasitenkinimà. Kaip matome, socialinë
rinkodara maþiau sprendþia egzistuojanèias
problemas, o daugiau jas konservuoja, uþlaiko,
iðsaugodama bûtinas iðgyvenimo sàlygas.
Pateiksime klasikiná antiglobalistiná pavyz-
dá. Daug Afrikos ðaliø kaimo bendruomeniø
skursta ir badauja dël keleto svarbiø prieþasèiø:
dirvos erozijos ar dykumos plëtros (daþniausiai
tai susijæ procesai), dël þemdirbystës tradicijø,
gebëjimø ir bûtinos infrastruktûros praradimo,
dël vietinës pramonës negebëjimo konkuruoti
pasaulinëje rinkoje, dël investicijø ir kompeten-
cijø trûkumo. Skurstanèias ir karo apimtas ðalis
(Somalis, Etiopija, Ruanda, Èado Respublika
ir kt.) dël vietiniø politikø neáþvalgumo aplei-
dþia Vakarø kompanijos, kurios palaikë tam tik-
rà civilizacijos lygá (Pimentel 2000). Viena svar-
biausiø ávardytø bado kaimuose prieþasèiø ið-
lieka dirvos erozija ir menki þemdirbystës ge-
bëjimai. Ðalys donorës, pirmiausiai G8, yra lin-
kusios padëti skurstanèioms ir badaujanèioms
ðalims plëtodamos socialinæ rinkodarà, t. y. tiek-
damos miltø, bûtiniausiø drabuþiø, medikamen-
tø labdarà, minimalias sveikatos ir ðvietimo pa-
slaugas. Ið tiesø labdara yra bûtina trumpalai-
kiu poþiûriu. Ði pagalba daþnai yra siejama su
ávairiausiomis sàlygomis vietinëms, neretai au-
toritarinëms, korumpuotoms valdþios institu-
cijoms (reikalaujama demokratizacijos, naujø
rinkimø, þodþio laisvës, palankaus investicinio
klimato, bendro naudingøjø iðkasenø naudoji-
mo, bendrø uostø steigimo ir t. t.). Taèiau nei ðie
aktualûs reikalavimai, nei trumpalaikë gyvybið-
kai svarbi pagalba negali iðspræsti ilgalaikiø so-
cialiniø ir ekonominiø problemø: dirvos erozi-
jos ir þemdirbystës kompetencijø bei þemës ûkio
plëtros programø. Ðiam tikslui reikalinga kito-
kia pagalba: vietiniø gyventojø motyvavimo, pla-
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taus antropologinio eksperimento atkuriant ir
plëtojant buvusius þemdirbystës gebëjimus (tai-
kant applied anthropology arba engaged anthro-
pology (Hale 2006) programas) ar diegiant nau-
jas þemdirbystës formas ir agituojant, mokant
jas ágyvendinti. Tokia gelbëjimo programa rei-
kalauja kur kas didesniø Vakarø ðaliø intelekti-
niø iðtekliø, didesnio spaudimo vietinei valdþiai
be jokios greito efekto ar greito pelno tikimy-
bës. Taèiau tai yra ið tiesø draugiðka, altruistinë
pagalba, nes ji trumpalaikiu poþiûriu nëra nau-
dinga ðalims donorëms.
Socialinë-humanitarinë pagalba numato pla-
èias átikinëjimo programas, kitaip tariant, so-
cialinæ propagandà: ðalyse donorëse patraukliu
bûdu aiðkinama, kodël ilgalaikiu poþiûriu bûti-
na palaikyti vienà ar kità ðalá plëtojant jos þemës
ûká. Ðalyje labdaros gavëjoje rodoma, kodël re-
miama kaimo veikla yra bûtina ðaliai, kà teikia-
ma pagalba duos kiekvienai ðeimai. Tokios so-
cialinës propagandos tikslas yra motyvuoti vie-
tos gyventojus aktyviai dalyvauti agrarinëse pro-
gramose. Ðis átikinëjimas yra susietas su ðvieti-
mo plëtra, taèiau keliais þingsniais lenkia ðvie-
timà. Nëra laiko vien tik ugdyti naujà kartà vi-
liantis, kad ji iðspræs esamas problemas. Socia-
linë propaganda siekia ne tik lavinti ateinanèias
kartas, bet ir mobilizuoti vietos þmonës, átikinti
juos, priversti pakeisti savo nuomonæ ir ásitiki-
nimus, net jei tam bûtø reikalinga pasinaudoti
manipuliacijos instrumentais. Kaip matote, dau-
gelis skausmingø dalykø gali bûti tvarkomi so-
cialinës propagandos bûdu.
Socialinë rinkodara daugiausia remiasi kla-
sikiniø industrijø nuostatomis: manoma, kad
bûtina iðlaikyti tradicines industrijas (iðtekliø
gavybos, metalo perdirbimo, maðinø gamybos,
lengvosios pramonës, industrinës kavos ar sojos
pupeliø plantacijø eksploatacijos ir pan.), o ne
remti neperspektyvias vietines kaimo ðakas:
smulkià ir vidutinæ gyvulininkystæ, sodininkys-
tæ ir t. t. Manoma, kad socialinëms problemoms
spræsti pakanka socialinës rinkodaros priemo-
niø. Todël kartais jau vien tokia nedëmesinga
vietos bendruomenëms pagalba stiprina socia-
liná nepasitenkinimà, auganèià diferenciacijà ir
ekologiná nuosmuká. Prieðingai, socialinë pro-
paganda yra labiau susijusi su moderniausiomis
technologijomis, kûrybiniø industrijø nuostato-
mis ir problemas siekia spræsti plëtojant þmo-
giðkuosius iðteklius, kuriant patrauklià ekolo-
ginæ aplinkà, didinant socialiná bendruomeniø
kapitalà.
Turint omenyje socialinës propagandos pa-
veikumà, jà reikëtø laikyti viena svarbiausiø so-
cialinës inþinerijos daliø. Socialinë inþinerija yra
politikos mokslø teorija, kuria operacionalizuo-
jamos priemonës, skirtos veikti bendriausias vi-
suomenës nuostatas, socialiná elgesá, formuoti
viltis, neatsiþvelgiant á tai, ar veikia vyriausybë,
ar privaèios grupës. Savo ruoþtu socialinë inþi-
nerija yra politinës inþinerijos dalis, naudojama
ávairiausiø vieðosios politikos problemoms
spræsti ar projektams skatinti. Plaèiausiai socia-
linës inþinerijos metodus pastaruoju metu taiko
JAV kovai su narkotikø platinimu, autoriniø tei-
siø (copyright) gynimui visame pasaulyje. So-
cialinës inþinerijos programos neapsiriboja vien
tik átikinëjimu, bet numato ir ekonominius, fi-
nansinius, karinius, kitus prievartos ar skatini-
mo metodus, kad bûtø maþinamas nusikalsta-
mumas (þmogþudystës, prievartavimas), saviþu-
dybës, aplinkos terðimas, autoritarinis patriar-
chalizmas, seksizmas ir kita. Taèiau socialinë
inþinerija yra taikoma ne tik negatyvioms ten-
dencijoms kontroliuoti ar jas maþinti, ji inici-
juoja pozityvius projektus. Ypaè daug dëmesio
tam skiria ES remiamos programos, pavyzdþiui:
diegti ðeimai palankià aplinkà (vaikø þaidimo
aikðtelës, naujas urbanistinis planavimas, moti-
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nos ir vaikø kambariai institucijose ir t. t.); plë-
toti pakantumà tautinëms, kultûrinëms ir kitoms
maþumoms; vykdyti internacionalizacijos poli-
tikà ir t. t.
Propaganda nëra tiesioginë vieða reakcija á
ávairiausius þiniasklaidos atspindimus ávykius.
Tai bûtø tiesiog neámanoma, nes pasaulio ávai-
rovë daug platesnë, dinamiðkesnë nei propagan-
diniai praneðimai. Todël svarbu, kad propagan-
da apskritai ir socialinë propaganda konkreèiai
formuotø bûtinus kasdieniø ávykiø interpreta-
cijai ir visuomenei suprantamus, aiðkius kon-
tekstus. Propagandinius kontekstus kuria þy-
miausi, geriausi raðytojai, poetai, dailininkai, te-
atro ir kino reþisieriai. Didþiausia problema yra
sukurti meniðkai patrauklø, ákvepiantá, konku-
rencingà tekstà. Socialinës propagandos atveju
tai padaryti ganëtinai sudëtinga: raðytojas, þur-
nalistas, antropologas, reþisierius turi bûti águ-
dæ patraukliai vaizduoti kaimo, socialiai remti-
nø ðeimø, ðvietimo problemas, seksizmo ar tau-
tiniø maþumø atskirties maþinimo projektus.
Tam tikslui yra plëtojamos nemeninio teksto
(non fiction writing) raðymo kompetencijos, da-
lyvaujanèio stebëjimo praktikos, formuojama
socialiai angaþuota spauda.
Ir nors ði uþduotis formuoti propagandiná
kontekstà yra nepelninga trumpalaikiu poþiû-
riu, vis dëlto tai yra bûdas padaryti socialinës
inþinerijos veiksmus suprantamus, priimtinus,
remiamus visuomenës sluoksniø. Socialine in-
þinerija nereikëtø laikyti priverstinës sociali-
nës rinkodaros: duonos ir drabuþiø dalijimo
arba bûstø ðildymo kainø maþinimo, nes tai
tik atitolina galimas reformas. O ilgalaikis so-
cialinës rinkodaros taikymas kartais esti þalin-
gas, nes panaikina bûtinà aktyviai veiklai mo-
tyvacijà ir kompetencijas, ugdo pasyvumo ir au-
kos sindromà.
Nesant pakankamos socialinës propagandos,
þiniasklaida daþniausiai iðkraipo vykdomos so-
cialinës inþinerijos veiksmø prasmes, socialinio
konstruktyvizmo operacijø tikslus dël to, kad
jie nevyksta taip sëkmingai, kaip tikëtasi, ir dël
to, kad patys þurnalistai stokoja bûtinø kompe-
tencijø paaiðkinti socialinei raidai. Vadinasi,
anksèiau, nei pasirodo tokie operatyvieji
þiniasklaidos praneðimai, jau turi bûti sufor-
muotos dispozicijos, elgesio formos. Pavyzdþiui,
ðiandien, pasibaigus 2006 metams, Afganistane
Lietuvos kariø misija dar nepatyrë þmoniø au-
kø. Taèiau, didëjant Lietuvos aktyvumui Goro
provincijoje ar stiprëjant Talibano diversijoms
Afganistane, Lietuvos visuomenë nëra pasiren-
gusi, kad gali bûti lietuviø kariø aukø. Tam tiks-
lui svarbu ne tik keisti karinæ misijà socialinës
inþinerijos programomis Goro valstijoje, bet ir
parengti aibæ straipsniø apie Goro provincijos
gyventojø buitá, gyvenimà, jø lyderius ir papro-
èius, atveþti jø þmones lavintis Lietuvoje, para-
ðyti aibæ straipsniø apie pasiaukojamà ir pras-
mingà lietuviø kariø veiklà ðiame tolimame krað-
te. Privalo bûti sukurtas vertingas lietuviø misi-
jos prasmës kontekstas, kuris vëliau galëtø pa-
teisinti nedideles aukas. Didelëms aukoms pa-
teisinti bûtø reikalinga visai kita misijos pras-
më (tiesiogiai susieta su lietuviø tautos likimu).
Þurnalistø veiklos sëkmë tiesiogiai priklau-
so ne tik nuo socialinës propagandos kuriamo,
nors kartais sunkiai, konteksto, bet ir nuo to,
kiek þurnalistai yra átraukti á socialinës inþine-
rijos veiklà. Skiriami bent keli átrauktumo atve-
jai, kuriø kiekvienas yra savaip problemiðkas.
Paprasèiausia átrauktis yra buvimas kurá laikà
kartu (embedded media). Pavyzdþiui, þurnalis-
tai su karo pajëgomis (gelbëjimo akcijos ar karo
veiksmai) kelias savaites kartu keliauja arba gy-
vena vienoje vietoje. Tai maþiausiai kainuojan-
tis, geriausiai cenzûruojamas ir pats neveiksmin-
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giausias buvimas kartu. Daþniausiai þurnalistai
dël saugumo siunèiami á nepavojingus ruoþus,
kur nebûna reikðmingø ávykiø. Tada jie negali
parengti reportaþø, ieðko vidiniø kariuomenës
negeroviø ir t. t. Taèiau jø siuntimas á pavojingas
ekspedicijas yra susijæs su nemotyvuotu pavoju-
mi gyvybei, nuo kurio vyriausybës retai kada ap-
draudþia. Kur kas efektyvesniu laikomas dar-
bas kartu, kai þurnalistas aktyviai dalyvauja tam
tikroje veikloje (engagement, engaged media),
pavyzdþiui, uþtikrinant taikos atkûrimo kontro-
læ. Aktyvumas pasireiðkia tuo, kad patys þurna-
listai aktyviai dalyvauja nustatant taikos reþimo
paþeidëjus, demaskuojant provokacijas ir vyk-
dant vyriausybës ar jungtiniø pajëgø, Jungtiniø
Tautø ar kitø organizacijø misijas. Taèiau ir ðiuo
atveju iðlieka padidëjæs pavojus þurnalistø gyvy-
bei, nors informacijos iðkraipymas labai greitai
sumaþëja. Pagaliau efektyviausias átraukimo bû-
das yra augimas (development) kartu, kai þur-
nalistas susitapatina su socialinës inþinerijos
projektais, laiko juos savais, juos ákûnija (embo-
died media). Taèiau ðiuo atveju gali kilti nepasi-
tikëjimas tokiais vidiniais, angaþuotais, labai
siauros specializacijos þurnalistais.
Kalbant apie socialinæ inþinerijà bûtina pri-
siminti kritikà, kurià jos atþvilgiu iðdëstë K. Pop-
peris knygoje Atviroji visuomenë ir jos kritikai.
Jis skiria laipsniðkà socialinæ inþinerijà (piece-
meal social engineering), kartais dar vadinamà
demokratine socialine rekonstrukcija, kuri sie-
kia spræsti neatidëliotinas socialines problemas,
kad iðvengtø didesnio blogio; ir utopinæ sociali-
næ inþinerijà, kitur vadinamà totalitarine. Uto-
pinë inþinerija siekia diegti ásivaizduojamus
aukðèiausio gërio principus. Popperis vis dëlto
jà laiko labiau perspektyvià nei absoliutø istori-
cizmà ir juo pagrástà veiklà, kuri siekia remian-
tis suformuluotais, neva árodytais istorijos dës-
niais paskatinti jos eigà ir atsisakyti alternatyvø.
Apskritai, sakyèiau, alternatyvø baimë pirmiau-
sia iðduoda istoricizmà – ar jis bûtø grieþtas, ar
nuosaikus. Kita vertus, utopizmui taip pat yra
bûdinga alternatyvø baimë.
Lygindamas istorizmà ir utopizmà, Popperis
teigia: „Utopinis poþiûris ypaè pavojingas to-
dël, kad kai kam jis gali pasirodyti esàs vieninte-
lë besaikio istoricizmo – radikaliojo istoricisti-
nio poþiûrio, kad mes negalime pakeisti istori-
jos eigos, – alternatyva. Kartu gali pasirodyti,
kad utopinis poþiûris yra ne tokio radikalaus,
platoniðkojo tipo istoricizmo, pripaþástanèio
þmogui galimybæ ásikiðti á istorijos eigà, bûtinas
papildinys“ (Popper 1998: 163). Utopizmas re-
miasi geriausiu, idealiu ateities projektu, vilti-
mi, kad þmogaus protas gali aprëpti ir ávardyti
absoliutaus gërio pavidalus ir jø siekti. Poppe-
rio ásitikinimu, problema ne ta, kad ðie utopi-
niai idealai yra racionalûs, kartais labai logið-
kai pagrásti, o ta, kad absoliutus þinojimas vi-
sados yra klaidingas. Popperis tai parodë savo
mokslo filosofijos darbuose teigdamas, kad fal-
sifikacijos principas yra bûdingas bet kokiai
mokslo teorijai. Teorija, kuri yra tobula, ku-
rios negalima falsifikuoti, yra ne kas kita kaip
metafizika ir yra netiesa. Prieðingai, dalinë in-
þinerija palieka galimybæ pastebëti klaidas ir
jas paðalinti, lygiai kaip ir Popperio gamta-
mokslinës áþvalgos apie tiesà, kad jos paþini-
mas yra nuoseklus, evoliucinis klaidø ðalini-
mas. Popperis raðo: „Taigi dalinës inþinerijos
ðalininkas ieðkos metodø, kuriais remdamasis
galëtø atpaþinti didþiausias, sunkiausiai pake-
liamas visuomenës blogybes ir kovoti su jomis,
o ne metodø, kuriais remdamasis galëtø suþi-
noti, koks didþiausias galutinis gëris, ir kovoti
dël jo“ (Popper 1998: 164).
Kaip matome, pagrindiniu socialinës inþi-
nerijos principu jis laiko klaidø paðalinimà –
socialiniø problemø sprendimà. Tiesa, jis to-
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kio retrospektyvaus poþiûrio neabsoliutina ir
teigia:
„<...> dalinës inþinerijos projektai yra paly-
ginti paprasti. Tai kuriø nors konkreèiø insti-
tucijø – sveikatos apsaugos, draudimo, arbit-
raþo, biudþetiniø lëðø, kaupiamø ekonominio
nuosmukio atvejui, arba ðvietimo reformos –
projektai“ (Popper 1998: 165).
Vis dëlto Popperio socialinës inþinerijos
programa yra ribota. Ðiandien kiekviena stambi
ámonë daro poveiká dideliems þmoniø sluoks-
niams, o moderniosios technologijos leidþia ir
neiðvengiamai skatina paveikti milþiniðkas þmo-
niø mases. Verslo konkurencija ir visuomenës
prisitaikymas prie naujø sàlygø reikalauja ne ret-
rospektyviø, o perspektyviø projektø, turinèiø
utopizmo bruoþø. Todël apsauga nuo klaidø ne-
turëtø bûti vien klaidø ðalinimas ir falsifikavi-
mo principai, bet ir socialinës inþinerijos pro-
jektø bei socialinës propagandos alternatyvos,
vieða konkurencija, atvira kompetentingø insti-
tucijø diskusija.
Socialinë reklama yra tikslinë átikinëjimo
priemonë, skatinanti keisti socialines nuosta-
tas, elgesá, vertybes konkreèiu atveju. Pavyz-
dþiui, reklama Parduos tave kaip lëlæ buvo da-
lis plaèios akcijos, nukreiptos prieð prekybà
þmonëmis. Socialinë reklama yra viena ið prie-
moniø, kuriomis naudojasi socialinë propagan-
da. Be socialinës reklamos, socialinë propa-
ganda pasitelkia kitas átikinëjimo priemones:
edukacijà, groþinæ literatûrà ir filmus, kurie pa-
teikiami kaip patrauklus pavyzdys. Socialinës
reklamos pavyzdys geras tuo, kad parodoma
galimybë ir bûtinybë tiksliniais atvejais ne tik
rengti vieðuosius konkursus, bet ir kurti alter-
natyvius projektus. Vadinasi, vieðas konkursas
neuþtikrina socialinës inþinerijos ir socialinës
propagandos negatyvaus poveikio dël jø uþsa-
komojo pobûdþio ir dël monopolistinës fondø
ar valstybës pozicijos. Svarbu, kad vieðasis kon-
kursas ágalintø maþiausiai dvi konkurencingas
alternatyvas.
Visi pirmiau minëti socialinio poveikio ir áti-
kinëjimo mechanizmai siejasi su socialinës pu-
siausvyros paradigma, kuri rodo sieká maþinti
socialines átampas. Jos atsiranda, kaip daþniau-
siai teigiama, ne tik dël dideliø pridedamosios
vertës ir gerovës paskirstymo skirtumø, bet ir
dël per didelio masiø, vartotojø visuomenës ar
kitø plaèiø socialiniø sluoksniø ideologinio an-
gaþuotumo, kurá ne kartà nurodë masiø kritikai
Popperis, W. von Hayekas, E. Canetti, H. Mar-
cuse ir kiti. Socialinë pusiausvyra priklauso nuo
daugelio veiksniø, kuriø dalis yra þiniasklaidos
eskaluojamos naujienos, hiperbolizuojami pra-
neðimai, rinkos gandai. Socialinës propagandos
uþduotis – ið anksto minimalizuoti tokiø katast-
rofiniø praneðimø poveiká, parengti mentalinius
blogø praneðimø adaptacijos mechanizmus. To-
kiu bûdu galima trumpà laikà palaikyti sociali-
næ pusiausvyrà, net jei ekonominë, politinë, ka-
rinë padëtis tokia nëra.
Socialinës propagandos
paradoksai
Daugelis plaèiø socialinës propagandos akcijø
vienu metu yra ir laipsniðka, ir utopinë sociali-
në inþinerija. Daþnai tai priklauso tik nuo teigi-
nio formuluotës ir loginio apvertimo veiksmo.
Pavyzdþiui, remiantis Bolonijos sutarimais ir
siekiant didinti ES konkurencingumà sociali-
nëje srityje, diegiamos trejø su puse metø baka-
lauro studijø programos. Ðio projekto tikslas yra
iðvengti konkurencinio atsilikimo nuo JAV ir
sumaþinti studijø iðlaidas, uþtikrinant tà paèià
studijø kokybæ ir diegiant mokymosi visà gyve-
nimà principà. Taip atrodytø socialinës inþine-
rijos projektas blogio maþinimo poþiûriu. Ta-
èiau, jei nebûtø JAV, programa veikiausiai taip
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pat bûtø vykdoma siekiant kurti labiau subalan-
suotà, laimingesnæ visuomenæ, kurioje dominuo-
tø nenutrûkstamø studijø idëja ir daugelio kom-
petencijø kaupimo principas. Toks perspekty-
vus ðvietimo aiðkinimas turi utopiniø poþymiø.
Reikalas tas, kad daugelis socialinës inþinerijos
sprendimø yra paradoksalûs, nes vienu metu
sprendþia ir problemas, ir ágyvendina toliare-
gius perspektyvius planus. Jei paþvelgsime á
N. Bucharino plëtotà techninës revoliucijos idëjà
ketvirtajame XX a. deðimtmetyje ar Mao Dze
Dongo kultûrinës revoliucijos idëjà, ágyvendin-
tà Kinijoje septintajame XX a. deðimtmetyje, taip
pat pamatysime jø paradoksalumà. Techninë re-
voliucija Sovietø Sàjungoje aprëpë iðsilavinimà,
stambiosios industrijos, pirmiausia maðinø ga-
mybos ir metalo apdirbimo pramonës, plëtrà –
didþiulá atsilikusios ðalies þingsná á prieká. Jo-
kiø ypatingø neámanomø perspektyvø ðiame in-
dustrializacijos projekte nerasime.
Socialinë reklama siekia spræsti konkreèias
socialines programas, taèiau kartu yra komerci-
nis, populiarios kultûros veiksmas, kuriuo ku-
riamas simbolinis / kultûrinis kapitalas. Pavyz-
dþiui, N. Marèënaitës organizuojamos laidos ir
Iðsipildymo akcijos skirtos padëti vaikø namø
globotiniams, gali bûti pamatuotas kaip simbo-
linë, kultûrinë ir finansinë Marèënaitës, TV3
kanalo sëkmë. Sëkmingai rengiamos socialinës
reklamos akcijos ne tik kad nesumaþina pop-
kultûros þvaigþdës populiarumo, o prieðingai –
stipriai pastûmëja simbolinio ir socialinio ka-
pitalo didëjimà. Pavyzdþiu, Madona padëdama
Afrikos vaikams ásivaikino berniukà ið Malavio
Respublikos ir ne tik padëjo ðaliai (pirmiausiai
socialinei rinkodarai), bet ir pati atnaujino, pa-
teisino savo populiarumà. Paradoksas yra tai,
kad socialinë reklama neatskiriama nuo komer-
cinës, nuo rinkos, nuo simbolinio kapitalo cir-
kuliacijos ir akumuliacijos procesø.
Demokratija remiasi laisvu pilieèiø apsi-
sprendimu, taèiau ðiuolaikinë demokratinë vi-
suomenë yra labai heterogeniðka, ir todël atski-
ri jos sluoksniai nëra kompetentingi spræsti kitø
sluoksniø socialiniø problemø arba leisti pasi-
naudoti bendrais visuomenës iðtekliais. Taigi vy-
riausybës, fondai yra priversti nuolatos naudo-
tis propagandinëmis átikinëjimo ir manipulia-
cijos formomis, siekdamos spræsti socialines
problemas. Paradoksalu, kad demokratija, ko-
vodama uþ laisvà galimybæ pilieèiams apsispræs-
ti visais svarbiausiais visuomeniniais klausi-
mais, nesuteikia ir negali suteikti pakankamø
kompetencijø, bûtinø kritiðkai samprotauti, to-
dël naudojasi propagandos priemonëmis.
Vieðosios erdvës ir
demokratijos erozija
Demokratija reikalauja, kad manipuliacija vi-
suomenine nuomone vyktø esant maksimaliam
konkurencingø alternatyvø skaièiui. Vadinasi,
visa vieðoji erdvë ir demokratiniai procesai turi
vykti tokiu bûdu, kad bûtø sukurta ne tik kom-
petentinga alternatyva, bet ir vieðoji erdvë, ku-
rioje ji save reprezentuotø. Taèiau dabartinis Lie-
tuvos nepriklausomybës laikotarpis yra susijæs
su nuolatiniu vieðøjø erdviø naikinimu ir kritið-
kos, dialogiðkos vieðosios nuomonës, kompe-
tentingø alternatyvø suspendavimu.
A. Mickûnas ir J. J. Pilotta yra pastebëjæ, kad
nors demokratija ir asmeninë laisvë priklauso
nuo vieðosios sferos (public domain) funkcio-
navimo, taèiau valstybës gyvenimo procesas daþ-
nai skatina susvetimëjimà ir apatijà ðiai sferai.
Tai atsitinka, kai prievolë tvarkyti vieðumos pa-
vidalus perduodama teisëtai iðrinktiems ávai-
riausiø pakopø valdþios atstovams, o visa tech-
ninë ðios sferos prieþiûros tvarka paskiriama
biurokratiniam aparatui. Ástatymai uþtikrina ávai-
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riø pakopø ir atvirumo, prieinamumo vieðumos
egzistavimà, savo nuomonës, pretenzijø ir kalti-
nimø pareiðkimo tvarkà. Ðie ástatymai privalo
bûti nuolatos tobulinami besivystant visuome-
nei ir visuomenës politinëms bendruomenëms,
vieðøjø interesø grupëms pareiðkiant savo no-
rus ir vizijas. Taèiau daþnai taip neatsitinka, nes
visuomenës sluoksniai dël delegavimo ir vëles-
nio pasyvumo mechanizmø susvetimëja ir pra-
randa vieðøjø erdviø funkcijø suvokimà. „Indi-
vidai yra savanaudiðkos bûtybës, o jø tikslas yra
materialinë savæs realizacija. Jie reikalauja plë-
toti savo idëjas, moralumà ir net religijà. Tokie
individai turi tendencijà neigti kitø asmenø in-
teresus, jei ðie prieðtarauja jø paèiø gerovei. Nors
ðis savanaudiðkumas gali bûti laikomas morali-
ne problema, vis dëlto turi ir savo politiná as-
pektà, kuris yra gerokai pavojingesnis. Ðie indi-
vidai skatina tendencijà bûti aiðkinami atsiþvel-
giant tik á jø moralinæ gerovæ ir paliekant klau-
simus dël vieðosios erdvës kitiems. Tokiu bûdu
jie pretenduoja save ið viso paðalinti ið vieðosios
sferos. Ði apatija turi savo iðraiðkos formas. Skun-
dþiamasi, kad niekas nieko nedaro dël chaoso
vieðojoje erdvëje. Tuo paèiu metu ðie individai
iðlieka psichologiðkai nesaugûs, nes jø gerovë
priklauso tik nuo visuomenës ekonominës ge-
rovës sëkmiø ir nesëkmiø. Ðis nesaugumas ska-
tina reikalauti, kad socialinë-ekonominë tvarka
iðliktø pastovi ir garantuotø individams gerà gy-
venimà. Taigi ðiems individams bûdinga tenden-
cija palaikyti autoritarizmà politinëje arenoje“
(Mickûnas, Pilotta 1998: 22).
Visuomenës apatija, susitelkimas tik dël pri-
vaèiø gerovës interesø, visø svarbiausiø funkci-
jø delegavimas korumpuotai valdþiai ir jà aptar-
naujanèiam biurokratiniam aparatui 1992–2000
metais, paskatino nuoseklià vieðøjø erdviø nai-
kinimo bangà, kuri pasireiðkë visuomenei pri-
klausanèiø kino teatrø, galerijø, parkø ir skve-
rø, profesiniø sàjungø rûmø ir kultûros centrø,
teatrø, þiniasklaidos ir t. t. privatizavimu, statu-
so pakeitimu, pastatø griovimu, aikðèiø ir skve-
rø uþstatymu. Kartais ðis naikinimas buvo dangs-
tomas ásipareigojimu kelerius metus nekeisti
ámonës veiklos specifikos, ir vos pasibaigus ási-
pareigojimo terminui ámonës veikla tuoj pat bû-
davo pakeièiama. Daþniausiai turtas bûdavo par-
duodamas maþesne nei rinkos kaina, kad tik bû-
tø galima atsikratyti, sunaikinti vieðàjà erdvæ.
Vieðøjø erdviø statuso keitimas buvo pateisina-
mas tuo, esà visuomenë negeba tinkamai argu-
mentuoti savo interesø ðiuo klausimu ir pasirû-
pinti turtu, nors tai turëtø daryti iðrinkti tautos
atstovai. Ðito pasekmë yra ta, kad jau po 2000
metø Lietuvoje smarkiai sustiprëjo politinës au-
toritarizmo tendencijos.
Alternatyviems kompetentingiems projek-
tams taip pat buvo suteikta menka galimybë
reikðtis. Prieþastis: alternatyvø finansavimas vi-
sados buvo suvokiamas kaip iðlaidavimas. Kon-
kurencingi alternatyvûs projektai galëjo pasiro-
dyti pirmiausia per vieðus konkursus, atsitikti-
nai, dël konkurencijos, bet ne kaip valstybës, sa-
vivaldos ar bendruomeniø remiama vieðumos
politika.
Taigi antroji Lietuvos Respublika visà savo
gyvavimo laikà, iki pat 2006 metø imtinai, vyk-
dë nuolatiná vieðøjø erdviø puolimà, vadinasi, ir
visuomenës galimybiø puolimà dialogiðkai dis-
kutuoti savo problemas. Postuluojant pilietinës
visuomenës kûrimo idealà pilietinë visuomenë
buvo paverèiama manipuliuojama vartotojø ma-
se. Galima teigti, kad nors socialinë, kultûrinë
manipuliacija daþnai yra neiðvengiama, taèiau
jai nebuvo suteikta privalomos konkurencingos
alternatyvos. Todël nykstant vieðosioms erdvëms
ir nesant kryptingos, stiprios vieðosios opozici-
jos visais vieðosios politikos klausimais, smar-
kiai maþëja visuomenës galimybës ginti savo in-
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teresus, o ðià interesø gynybà nusavina komer-
cinë þiniasklaida ir valdþia suinteresuotos ne-
gausios politinës partijos, taip paðalindamos pi-
lieèius ið ávairiø politinio dalyvavimo formø, su-
maþindamos jø nepriklausomà, kritiðkà pilieti-
ná aktyvumà.
Apie 2000 m. dël technologinës medijø pa-
þangos plinta naujos, virtualios vieðosios erd-
vës: tai internetinës diskusijos ir komentarai. Vis
dëlto jos nëra visai vieðos, nes didþioji þiniask-
laidos dalis yra privati, o privaèiø institucijø ad-
ministracija daugiau ar maþiau kontroliuoja dis-
kusijø erdvæ. Todël nevalstybiniø organizacijø
atstovams vis dar iðlieka problema pasiûlyti ir
aktyviai rengti tokias diskusijas. Kita vertus, elek-
troninë, gana interaktyvi ir labai operatyvi þi-
niasklaida sugebëjo iðjudinti sustingusiø vieðø-
jø erdviø ledus ir paskatinti diskutuoti vienà ki-
tà alternatyvà, padëjo surengti aktyvioms pilie-
èiø grupëms opozicinius pareiðkimus.
Vieðoji erdvë yra politinio ávairovës bendra-
darbiavimo vieta, koncentruota vieðosios nuo-
monës raiðka. Politiðkumas ðiame apibrëþime
siejamas su vieðàja politika, kuri padeda sude-
rinti interesø ávairovæ dël socialiniø, kultûros,
sveikatos, saugumo, ûkio reikalø, tiesiogiai su-
sijusiø su bendruomenës nariais. Vieðojoje erd-
vëje vyksta socialinë interakcija, ávairovës dia-
logas, kuris gali bûti kritinis, religinis, emoci-
nis. Vieðojoje erdvëje formuojasi ir kinta vieðoji
nuomonë. A. Mickûnas ir J. J. Pilotta, aptarda-
mi technologines, vieðumos ir dialogines demo-
kratijos sàlygas, teigia:
Dialoginë sfera yra fundamentali dimensi-
ja, kurioje þmogus apsigyvena. Dialogiðkumas
sudaro sàlygas individams, bendruomenëms
ir institucijoms atlikti savo esmines funkcijas
neprarandant tarpusavio bendradarbiavimo
galimybës. Taèiau dialoginës institucijos yra vi-
siðkoje apsuptyje ir privalo atminti, kad ku-
riantys ir besirûpinantys dialogu individai yra
pozicijoje, kuri juos skatina nuolatos oponuoti
institucijoms ir iðplësti savo reikðmiø horizon-
tus tokiu bûdu, kuris nebuvo anksèiau numa-
tytas (Mickûnas, Pilotta 1990: 81).
Dialogiðkumas yra pamatinë þmogaus raið-
kos sàlyga, kurià suponuoja demokratija. Taèiau
dialogiðkumas nëra duotasis savaime, o atsitin-
ka tik kai vieðumoje sudaromos bûtinos sàlygos
lygiaverèiam dialogui. Projektiniu, socialiniu
propagandos poþiûriu ðis dialogiðkumas virsta
alternatyvø kûrimu ir diskutavimu. Jeigu jø ne-
pakanka, galima kalbëti apie demokratijos ero-
zijà.
Taigi kà praradome naikindami vieðàsias
erdves? Pirmiausia sumaþëjo visuomenës kri-
tiðkumas ir gebëjimas dalyvauti socialiniuose,
kultûros, sveikatos, saugumo reikaluose. An-
tra, vieðøjø erdviø vietà uþëmë komercinë þi-
niasklaida, o vieðàjà nuomonæ pradëjo labiau
veikti vienpusës propagandinës priemonës,
dangstomos gerai suderintø vieðøjø ryðiø var-
du. Vienpusë, nealternatyvi propaganda geriau-
siai veikia ten, kur silpnos bendruomenës, ma-
þas pilietinis sàmoningumas ir kur apleistas vie-
ðøjø erdviø sektorius. Tada nuomoniø ávairo-
vës susidûrimus pakeièia nuoseklus, pasikar-
tojantis átikinëjimas, kryptingas informavimas,
tariamø (fiktyviø) socialiniø ryðiø formavimas
ir melagingas politinis dalyvavimas, pasireið-
kiantis televizijos kanalø, laikraðèiø pasirinki-
mu, þaidybiniu ar realiu balsavimu uþ vienà ar
kità kandidatà. Visa tai, jei informacija nesi-
baigia vieðomis aðtriomis diskusijomis, stipri-
na susvetimëjimà.
Vieðøjø erdviø klausimas tampa vël aktualus
stiprëjant bendruomenëms ir vis garsiau joms
reiðkiant savo nuomones, kovojant dël savo in-
teresø. Institucionalizuota bendruomeniø ðaka
yra NVO ir klubai. Kita vertus, stiprëja ir visuo-
meninës organizacijos, turinèios ðioká toká po-
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litiná atspalvá – profesinës ir studentø sàjungos.
Bendruomenës, sàjungos, klubai, norëdami pa-
sakyti savo poþiûrá vienu ar kitu klausimu, yra
priversti ieðkoti kokybiðkø vieðøjø erdviø, ku-
rios geriausiai tinka pareikðti vieðajai nuomo-
nei. Dël tokios kultûrinës vieðosios erdvës – ki-
no teatro Lietuva – ðtai jau dveji metai nerimsta
aistros. Kino teatrai Skalvija ir Lietuva liko pas-
kutinës Vilniuje vieðosios kino erdvës, kur vyko
eksperimentinio, nekomercinio filmo festiva-
liai, rengiamos diskusijos, forumai. Ðios salës
buvo naudojamos ir kitiems renginiams bei dis-
kusijoms. 2006 metø vasarà Vilniaus savivaldy-
bës administracijai, Kultûros ministerijai áteik-
ta daugiau kaip septyniø tûkstanèiø asmenø pe-
ticija ir nepriklausomø ekspertø iðvados: reika-
laujama gràþinti visuomenei turtà, kurá savival-
dybë privatizavo, tuo paþeisdama visuomenës
interesus. Paþymëtina, kad Kultûros ministeri-
ja ið esmës ignoravo peticijà nurodydama, kad
kino teatrui Lietuva negali suteikti nacionali-
nës svarbos statuso, ir savo atsakymà motyvuo-
dama tuo, kad ðis pastatas nëra átrauktas á kurá
nors saugotino paveldo registrà. Taèiau petici-
joje ir buvo kalbama ne apie architektûriná pa-
veldà, o apie menà, kultûrà ir vieðumà. Vis dël-
to nuoseklus aktyvumas ginant paskutiniàsias
kultûrines vieðàsias erdves davë savo rezultatus,
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybës Peticijø ko-
misija, Vyriausybës ir Seimo atstovai buvo pri-
versti svarstyti ðá klausimà.
Vietoj Lietuvos kino teatro atsirasianèiame
naujame daugiafunkciame pastate þadama áreng-
ti dvi gerokai maþesnes kino sales, kurias galbût
iðpirks savivaldybë. Taèiau niekas nediskutuoja
apie esamos ir bûsimø saliø kokybæ. Visos vie-
ðosios erdvës tarpusavyje skiriasi savo kokybe.
Kokybiðkumas priklauso nuo vieðosios erdvës
prieinamumo pilieèiams, nuo diskusijø ávairo-
vës, nuo auditorijos águdimo, nuo techninës áran-
gos, bûtinos diskusijai uþtikrinti, nuo administ-
ravimo lankstumo. Pavyzdþiui, miestø savival-
dybiø salës taip pat yra vieðosios erdvës, taèiau
jos yra riboto prieinamumo ir ribotos ten vyks-
tanèiø diskusijø specifikos. Universitetø salës
yra kokybiðkesnës dël atvirumo, dël patrauklu-
mo kvieèiamiems ekspertams ir dël galimø ko-
kybiðkø diskusijø ávairovës. Kultûriniai forumai,
kuriuose diskutuojami nekomercinio kino klau-
simai, rengiami audiovizualiniø menø pristaty-
mai, svarstomos ðiuolaikinës medijos ir jø áta-
kos socialiniam, politiniam gyvenimui, yra ne-
galimi be modernios demonstracinës árangos ir
didelio komunikaciniø tinklø pralaidumo, o
tarptautiniai, reprezentaciniai festivaliai reika-
lauja ir dideliø saliø, ir aukðtos kultûrinës at-
mosferos.
Vieðosiose erdvëse diskutuojami konkretûs
vieðosios politikos klausimai: kultûros ir socia-
linës politikos, sveikatos prieþiûros ir ûkio rai-
dos. Akivaizdu, kad kai kurios kompetentingos
diskusijos negali bûti perkeliamos ið vienos erd-
vës á kità. Savivaldybiø administracijos daþnai
ásivaizduoja, kad þmoniø susirinkimai yra taip
pat lengvai perkeliami kaip komerciniai biurai.
Tai didelë klaida. Laisva kultûrinë diskusija ne-
gali ilgesniam laikui persikelti á sakralinæ vieðà-
jà erdvæ, klubinë veikla negali iðsitekti institu-
ciðkai reglamentuotose savivaldybiø ar univer-
sitetø erdvëse. Vieðoji erdvë derinasi su laisvo-
mis þmoniø judëjimo trajektorijomis ir ritmi-
komis, o pilieèiø judëjimo krypèiø ir grafikø de-
mokratinëje, laisvoje visuomenëje negali nuro-
dyti jokia administracija. Todël savivaldybiø
sprendimai apie naujø vieðøjø erdviø formavi-
mà daþniausiai neturi nieko bendra su realiu
visuomenës procesu ir paþeidþia demokratijos
principus.
Vieðosios erdvës nëra reguliariai veikianèios
ámonës ir jos negali bûti pelningos. Todël vieðo-
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ji erdvë nuo senovës iki ðiandienos derinama su
kitomis veiklomis. Antikoje politinë vieðoji erd-
vë buvo derinama su pagrindine miesto aikðte,
turgumi ir egzekucijø vieta. Ðiandien kultûrines
vieðàsias erdves geriausiai papildo kûrybinës in-
dustrijos: kinas, galerinë, koncertinë, programa-
vimo (kompiuteriø, interneto) veikla ir pan. So-
cialinës vieðosios erdvës, pavyzdþiui, stovyklos
(neágaliø asmenø, religiniø bendruomeniø, stu-
dentø, moksleiviø) daþniausiai savo vieðàjà veik-
là derina su patalpø nuoma kitu, laisvu nuo ben-
druomeniø stovyklø, laiku. Lietuvos kino teat-
ras atitiko tokius vieðosios erdvës reikalavimus:
tai buvo ðiuolaikinio meno ir ðiuolaikinio kino
raidos forumas, vieta, kur vyko tarptautiniai ne-
komerciniai kino festivaliai, bet kitu laiku buvo
rodomi komerciniai kino filmai, veikë baras,
kino teatrà supo laisvalaikio industrija. Akivaiz-
du, kad dalis Lietuvos kino teatro veiklos nega-
lëjo bûti pelninga, todël visuomenë (savivaldy-
bë) privalëjo jà dotuoti.
Plintanèios internetinës vieðosios erdvës ne-
gali visai pakeisti kûniðkøjø vieðøjø erdviø, ly-
giai kaip sutartiniai ðypsenø ar juoko þenklai
nepakeièia kûniðko juoko. Kûniðkas bendravi-
mas: þvilgsniai, intonacijos, prisilietimai, mimi-
ka, informaciniu poþiûriu visados yra pertekli-
niai ir yra giliai áaugæ á aplinkà, á kalbos þaidi-
mus ir biheivioristinæ epistemologijà. Todël kû-
niðkas bendravimas yra panardintas á aiðkiai api-
brëþtà prasmiø laukà, o internetinis bendravi-
mas neturi ðio apibrëþtumo ir labai priklauso
nuo vienatvës fantazijø. Todël internetinio ben-
dravimo socialinës prasmës yra maþiau veiks-
mingos ir efektyvios nei kûniðkojo. Ðtai kodël
internetinës vieðosios erdvës negali atstoti kû-
niðkø vieðøjø erdviø.
Liberalai, Laisvosios rinkos instituto atsto-
vai teigia, kad vieðøjø erdviø finansinis palaiky-
mas prieðtarauja laisvosios rinkos dësniams –
kad turi iðlikti stipriausi, veikliausi, kûrybin-
giausi rinkos dalyviai. Taèiau pamirðtama, kad
vieðosios erdvës ið esmës yra nekomercinës. Jos
nedidina finansinio kapitalo, nors skatina,
P. Bourdeau þodþiais, socialiná kapitalà ir netie-
siogiai – komerciniø kûrybiniø industrijø raidà
(Maþeikis 2006: 76). Vieðumas – tai atviras dau-
gelio interesø, nuomoniø susidûrimas, o komer-
cinë erdvë pirmiausiai tenkina vieno tipo inte-
resà. Net didþiausi prekybos centrai nëra vieðo-
sios erdvës, nors ten ne tik prekiaujama ávai-
riausiomis prekëmis, bet ir teikiamos kultûros,
sporto, sveikatos, kitos laisvalaikio paslaugos.
Savivaldybës turëtø rûpintis vieðøjø erdviø
klasifikacija, apskaita ir apsauga, skatinti pri-
imti vieðøjø erdviø apsaugos ástatymà. Juk þo-
dþio laisvë ir vieðas specifinës nuomonës reiðki-
mas, kvalifikuota visuomeninë diskusija meno,
socialinës rûpybos, teisës klausimais yra didþiau-
sia konstitucijos ginama demokratinë vertybë.
Taèiau ðiandien Lietuvoje vykdomas ne tik vie-
ðøjø erdviø naikinimas, bet ir interaktyvios, dia-
loginës vieðosios nuomonës keitimas vieðaisiais
ryðiais, t. y. masiø manipuliacija. Atitinkamai
siekiama riboti nuomoniø ávairovæ manant, kad
administracijø ar daugumos vertybës yra svar-
besnës. Tai galëèiau pavadinti demokratinës pi-
lieèiø santvarkos erozija.
Alternatyvus pilietinis ugdymas –
moralinei (r)evoliucijai
Daþniausiai pilietiðkumas siejamas su pagarba
konstitucijai, savarankiðkais vieðaisiais sampro-
tavimais ir sprendimais, gebëjimu kritiðkai at-
stovauti bendruomeniø interesams, ástatymø lai-
kymusi, paklusimu valdanèiajam aparatui, do-
minuojanèiai ideologijai ir to aparato manipu-
liacijoms. Kaip matome, pilietiðkumo sampra-
ta gali bûti iðskleista ambivalentiðkai – nelygu,
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ar kalbame apie autonomiðkà politinës vieðu-
mos dalyvá, ar apie manipuliacijø rezultatà, klai-
dingo sàmoningumo puoselëtojà. Taigi pilietið-
kumo sampratos prieðtaringumas jau numano
dialogizmo, debatø, kompromisø paieðkos bû-
tinybæ ir yra suderinamas su politiðkumu visais
pastarojo reiðkinio aspektais.
Daugelá disidentø, vieðøjø politikø ir vieðøjø
intelektualø, kitø atsakingø asmenø sprendimus
lemia jø moralinë pozicija ir politiniai ásitikini-
mai. Taèiau tik tie ið jø laisvi, kurie yra pagrásti
ðiø asmenø kompetencijomis ir gebëjimu rem-
tis racionaliø autoritetø liudijimais. Taèiau da-
lis pasitikëjimo racionaliaisiais autoritetas (ski-
riant juos nuo iracionaliøjø, anot E. Frommo)
stokoja tinkamos kompetencijos. Ar dël nuo-
statø nesuderinamumo, ar dël gebëjimo ávertin-
ti kitø asmenø argumentus stokos, ar tiesiog dël
neiðvengiamø iðsilavinimo spragø visi asmenys,
net patys gabiausi, pasitiki átikinëjimo instituci-
jø parengta medþiaga. Kitaip tariant, daugelis
samprotavimø remiasi socialine, kultûrine, po-
litine propaganda ir be ðios propagandos nekva-
lifikuotø asmenø sprendimai bûtø maþiau atsa-
kingi. Todël svarbu, kad propagandos instrumen-
tai, institucijos, technologijos paklustø demo-
kratinei santvarkai ir bûtø alternatyvios taip uþ-
tikrinant demokratiná procesà. Prieðingai, vien-
pusës, nedemokratinës, vienmatës propagandos
ar tiesiog nesuvokiantys demokratinio proceso
asmenys, nors ir uþimantys reikðmingas vietas
valdþios aparate ar valdantys svarbius rinkos
segmentus, ir demotyvuoti, taèiau valdomø vie-
ðøjø ryðiø akcijoms pritariantys asmenys naiki-
na vieðojo sektoriaus skaidrumà ir atsakingu-
mà. Kryptingø, nealternatyviø manipuliacijø ir
baimës paskatinti vieðøjø interesø dalyviai mie-
lai palaiko demoralizuotus politinius reþimus.
Daugeliui jø korupcijos santykiai, ðaliðkumas,
feodalinë iðtikimybë yra svarbiausios politinio
gyvenimo nuostatos. Toks tariamas, butaforinis
pilietiðkumas turi tendencijà reikðtis Lietuvoje,
o jo buvimà rodo gëdingi naujausios mûsø isto-
rijos faktai. Pavyzdþiui, referendumas dël stoji-
mo á Europos Sàjungà pavyko, taèiau jo sëkmæ
temdo manipuliacijos – VP Market skyrë balsa-
vusiems po alaus butelá uþ vienà centà. Prisi-
mintinas ir visiðkai neatsakingas ES Konstitu-
cijos patvirtinimas Lietuvos Respublikos Sei-
me. Taip pat plaèiai vieðai nediskutavus mûsø
kariai buvo iðsiøsti á Irakà, nors dalis ES ðaliø
nariø anksèiau ar vëliau atsisakë tai daryti arba
savo karius atðaukë.
Neskaidrios stambaus kapitalo, savivaldos ad-
ministracijø ir politiniø institucijø sàsajos griau-
na vieðosios demokratinës savivaldos galimybæ,
o ciniðkas þiniasklaidos, teismø papirkinëjimas,
nesiskaitymas su pilietiniø iniciatyvø grupëmis
rodo vidinæ politinës vieðumos destrukcijà.
Oriai, autonomiðkai, kûrybingai, reikalaujanèiai
asmeninës iniciatyvos veiklai ir demokra-
tiniams vieðøjø reikalø sprendimams daromos
kliûtys. Vadinasi, demokratija Lietuvoje yra ga-
na butaforinë, ydinga. Ðis faktas liudija ne tai,
kad reikëtø maþinti spaudos laisvæ ar smarkiai
keisti ástatymus, o tai, kad nëra ágaliojami alter-
natyvûs, lygiaverèiai, kompetentingi projektai.
Demokratija iðlieka tik tuose privaèiø reikalø
sektoriuose, kur monopolinë atskirø didþiøjø
prekybos ar paslaugø tinklø galia yra apribota,
kur monopolinës tendencijos grieþtai kontro-
liuojamos ir ribojamos, kur uþtikrinami akty-
vûs vieðieji konkursai ir konkurencijos lygiatei-
siðkumas. Taèiau vieðajame sektoriuje, ypaè tie-
siogiai susijusiame su valstybe, ðios alternaty-
vos nëra tiek garantuojamos. Dominuoja mono-
poliniai tinklai: ðvietimo, sveikatos, vieðosios
tvarkos. Taip pat didëja didþiøjø komerciniø tin-
klø ir ámoniø átaka vieðøjø erdviø situacijai ir
vieðøjø reikalø sprendimams Lietuvoje, pavyz-
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dþiui, Rubicon grupës, VP Market, Rytø ir Va-
karø skirstomøjø tinklø, PK Orlean, Dujoteka-
nos, Ðvyturio ir Utenos alaus kompanijø, kitø
stambiø verslo korporacijø. Atitinkamai spar-
èiai pleèiasi ir ðiø bei panaðiø institucijø átaka
politikams, þiniasklaidai. pastarøjø noras bet ko-
kia kaina, paþeidþiant moralumo principus, pa-
sipelnyti ið privataus kapitalo. Taip bendradar-
biaujant politikams, verslininkams ir (kartais)
þiniasklaidai, sukuriamos uþdaros, parazitinës
grupës. Þinoma, eilinis pilietis, stokojantis de-
mokratiniø gebëjimø, nemokantis naudotis vie-
ðøjø erdviø galimybëmis, kurá laikà gali ir nesu-
vokti vykdomos kenksmingos nealternatyvios
politikos ir taip likti pripratæs, kad tëra vienin-
teliai valstybës strateginiai tikslai, dël kuriø vi-
sos partijos sutaria, vieninteliai galimi Seimo,
Vyriausybës, miesto tarybø ir merø sprendimai.
Ir tik tada, kai valdþiø dermë subyra, kai didþio-
ji þiniasklaida skelbia prasidëjus konfliktà, vi-
suomenë prabunda (R. Pakso atvejis). Taèiau
to, kad toks prabudimas turi vykti kiekvienà kar-
tà, kai priimami pilieèiø gyvenimà lemiantys
svarbûs sprendimai, deja, nematome dël papras-
tos prieþasties: nëra lygiavertës ir iðvieðintos al-
ternatyvos. Ðios problemos skatina diskutuoti
apie alternatyvø pilietiná ugdymà ir jo pamokas,
pastûmëja màstyti apie moralinæ revoliucijà Lie-
tuvoje, kuri galëtø áveikti vieðajam gyvenimui
þalingas institucijas.
Pilieèiø ugdymà uþtikrina ne tik mokykla ir
ne tik visà gyvenimà trunkantis edukacinis pro-
cesas, siejamas su universitetais ar kolegijomis.
Asmenybes ugdo gyvenimo praktika, rinka, ku-
ri nuolatos, dël konkurencijos ir savo verþlumo
vartotojus skatina lavinti savo skoná, pomëgius,
ásitikinimus, bei propaganda, kurios tikslas –
suteikti þmonëms þiniø, formuoti nuostatas,
propagandos institucijø manymu iðskirtais svar-
biausiais visuomenës gyvenimo klausimais. To-
dël alternatyvus pilietinis ugdymas, skatinantis
mokytis uþtikrinti gyvà demokratiná procesà,
taip pat turi aprëpti ðvietimo sistemà, rinkà, pro-
pagandà (vieðuosius ryðius). Ðvietimo sistema
turi mokyti rengti alternatyvius projektus ir juos
diskutuoti, vieðai ginti savo interesus, rinka –
mokyti diegti socialinæ ir kultûrinæ reklamà, siû-
lyti kitokius socialinës ekonomikos produktus,
propaganda – formuoti alternatyvø, konkuren-
cingà vieðøjø ryðiø kompanijø tinklà ir izoliuoti
valstybës dominavimà ðiame sektoriuje.
Svarbi pilietinio ugdymo dalis yra protesto
studijos. Jos iðlaisvina pilieèiø dràsà, padeda
áveikti baimës geluoná, moko vieðumo ir demo-
kratijos kompetencijø, skatina priimti atsakin-
gus, nors kartais valdanèiajam aparatui nepri-
imtinus sprendimus, ugdo kritikos ir savikritikos
gebëjimus. Reikia pripaþinti, kad Lietuva, ásto-
jusi á NATO ir ES, anaiptol neásitraukë á ES
protesto, kovos dël lygiø teisiø, dël vieðumo ir
atvirumo aplinkà. Lietuviai nëra aktyvûs nei pa-
saulinio antiglobalistø, nei Greenpeace Inter-
national, nei pacifistinio, nei pokolonializmo
sàjûdþiø dalyviai. Profesinës sàjungos tik van-
giai brandina savo interesus ir ávaizdþius, kaip
dël jø kovoti. Tik dabar pradeda prabusti stu-
dentø atstovybës, atsiranda pirmosios pro-testo
laboratorijos (dël kino teatro Lietuva, iniciato-
riai – G. ir N. Urbonai), á lietuviø kalbà prade-
dami versti protesto ideologai (N. Chomsky,
G. Debordas, R. Vaneigemas, E. Limonovas,
F. Fanonas, H. Newtonas).
Pilietinis ugdymas turi mokyti vieðai ir drà-
siai atstovauti grupiø interesams, gebëti sudary-
ti sàjungas su kitomis pilieèiø grupëmis spren-
dþiant konkreèias problemas ar kuriant bendrus
projektus, taip pat vieðàsias akcijas, plëtojant
bendrà socialinæ propagandà. Tuo tikslu pravar-
tu pradëti nuo paprasèiausio vienpusës propa-
gandos ir reklamos spaudimo ignoravimo, iki
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alternatyvios, tiek pat vaizdingos, átikinanèios
ir daugelá visuomenës sluoksniø aprëpianèios,
kûrimo. Bûtina mokytis ir aktyvaus pilietinio
dalyvavimo formø: vieðai atstovauti savo gru-
pës idealams, nebijoti ginti iðpaþástamø princi-
pø, rengti mitingus, manifestacijas, demonstra-
cijas, mikromanifestacijas (vieðus politinius per-
formansus), raðyti ir teikti peticijas, organizuoti
rinkimus arba juos boikotuoti, remti streikuo-
janèius, kurti alternatyvias institucijas, vietinius
ir tarptautinius pilietinio solidarumo tinklus,
dalyvauti tarptautinëse protesto akcijose, griau-
ti autoritarinius tarsi-pilietinius centrus, ávairaus
plauko mesianistinius ðtabus, kurie greitai susi-
lieja su naujomis manipuliacijomis.
Alternatyvaus pilietinio ugdymo pamokos ga-
lëtø prasidëti ðûkiø, plakatø, skanduoèiø, socia-
linës reklamos pavyzdþiø kûrimu ir aptarimu. Lie-
tuvoje skanduotes profesionaliai kuria kol kas tik
krepðinio ir futbolo komandø gerbëjai. Kadangi
nëra nuolatiniø protesto centrø, protesto skan-
duotës daþniausiai esti vulgarios, o meniðkø skan-
duoèiø pasitaiko labai retai. Kita pamokø tema –
protesto plakatø kûrimas. Paþymëtina, kad dau-
gelyje dabartiniø Lietuvos demonstracijø naudo-
jami skurdûs, neskoningi plakatai. Prieþastis –
plakatø meno vaizdingumo stoka. Ðiandien me-
nininkai plakato daþniausiai nelaiko kûrybinës
raiðkos forma, ir dël to daug praranda pilietinis
ugdymas. Plakato menas reikalauja ne tik pieði-
mo ágûdþiø, ðriftø iðmanymo, bet ir gebëjimø nau-
doti koliaþà, popkultûros elementus. Plakatas yra
susijæs su kitomis vaizdinëmis formomis: graffi-
ti, antspaudais (ant marðkinëliø, kepuriø ir pan.),
pieðiniais ant kûno ir kt. Dar reèiau praktikuoja-
masi kuriant socialinæ, kultûrinæ (nekomercinæ)
reklamà. Ypaè svarbu gebëti jà skelbti ir platinti
virtualiose, internetinëse erdvëse.
Atskiras pilietinio ugdymo ciklas yra moky-
masis rengti mikromanifestacijas ir anonimines,
þaibiðkas protesto akcijas, kurioms nereikia spe-
cialiø leidimø. Mikromanifestacijas galima va-
dinti vieðuoju menu. Pavyzdþiui, Vilniaus Pro-
testo laboratorija: prie parduoto Lietuvos kino
teatro surengta aibë performatyviø akcijø. Vie-
nos ið jø, pavadintos Ðuns balsas á dangø neina,
metu protestuojantys menininkai ir vilnieèiai su
savo augintiniais ðunimis, pasitelkæ akustinius
efektus, tiesiogine prasme kaukë dël Vilniaus ir
visos Lietuvos pareigûnø elgesio, Vilniaus se-
namiesèio urbanistinës, ekologinës, kultûrinës
aplinkos niokojimo, vieðøjø erdviø griovimo. Per
kita protesto akcijà prie Lietuvos kino teatro bu-
vo þaidþiamas Monopolis: praeiviams buvo þais-
mingai pardavinëjami Gedimino pilies, uþda-
rytø kino teatrø, kitø svarbiausiø kultûriniø ob-
jektø maketai. Be to, kiekvienas pirkëjas, pri-
klausomai nuo turimos þaidybai pinigø sumos
ir kûrybingumo, galëjo keisti prekybos, þaidi-
mo taisykles. Taip buvo demonstruojamas Vil-
niaus miesto valdþios cinizmas, savigarbos ne-
turëjimas ir duoto þodþio nesilaikymas. Pro-tes-
to laboratorija surengë aibæ vieðø debatø, disku-
sijø, televizijos laidø (daugiausiai per ÐMC), te-
levizijos tiltø su uþsienio ðalimis, kur buvo vie-
ðai ir aðtriai diskutuojamos ávardytos problemos.
Tokiø TV ir radijo laidø, straipsniø þiniasklai-
dai rengimas yra svarbi pilietinio ugdymo dalis.
Pro-testo laboratorijø patyrimà sëkmingai nau-
doja ir kitø miestø (Kauno, Klaipëdos) vieðøjø
erdviø gynëjai. Neabejotina, kad tokiø studijø
gelmæ iðplëstø tarptautiniø protesto akcijø stu-
dijos. Pavyzdþiui, tai galëtø bûti situacionistø
(Internationale Situationiste sàjûdþio 1957–
1972 m.) rengtos akcijos, ávairiausios antiglo-
balistø akcijos, demonstruojami jø sukurti fil-
mai. Tarkime, ðiandien visokeriopos akcijos, kuri
aprëpia manifestacijà ir propagandà, pavyzdþiu
bûtø galima laikyti tarptautines antiglobalistø
manifestacijas Seattle 1999 metais, protestuo-
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jant prieð Pasaulio prekybos organizacijos ren-
giná. Tûkstantinës manifestacijos buvo negailes-
tingai iðvaikytos ir numalðintos vieðosios tvar-
kos pareigûnø, paþeidþiant elementarias demo-
kratines pilieèiø ir þmogaus teises. Taèiau dau-
giau nei 100 mëgëjø filmavo tai, kaip buvo mal-
ðinama demonstracija. Vëliau bendradarbiau-
jant buvo sukurtas filmas, þymintis naujà visuo-
menës savivaldos save reprezentuojant pakopà.
Pagaliau nepriklausomas Medijø centras ir Big
Noise Films sukûrë dokumentiná filmà Á kà pa-
naði demokratija (This is What Democracy Lo-
oks Like), kuris, kaip ir ðimtai á já panaðiø do-
kumentiniø filmø ið viso pasaulio, yra tiesio-
giai skirti plëtoti alternatyviam pilietiniam ug-
dymui.
Protesto makroakcijos ir mikroakcijos tam-
pa veiksmingos tada, kai geba patraukti visuo-
menës dëmesá ir bûti teigiamai atspindëtos þi-
niasklaidoje, virsti propagandos medþiaga, ga-
linèia ugdyti ateinanèias kartas. Ðiaip keli as-
menys, net ir neðini plakatais, retai kada sudo-
mina platesnæ visuomenæ. Ðtai kodël Greenpea-
ce International ar kovotojø prieð gyvûnø þudy-
mà aktyvistai kartais pasirenka drastiðkas pro-
testo formas: uþgrobiami laivai, kompanijø ofi-
sai, platinami po pasaulá pamfletai (serija pam-
fletø prieð McDonaldà), propagandinës vaizda-
juostës apie þalojamos gamtos baisius padari-
nius, demaskuojama vyriausybiø ir municipali-
tetø korupcinë veikla, susijusi su aplinkosauga.
Daug ðios Greenpeace International medþiagos,
skirtos nemokamai naudoti, galima rasti ðios or-
ganizacijos internetiniuose puslapiuose. Pravar-
tu ir patiems rengti ekspedicijas ar akcijas, susi-
jusias su gamtos niokojimu. Antai Ðiauliø mies-
to Rëkyvos gyvenvietës bendruomenë yra labai
susirûpinusi, kad Rëkyvos eþeras senka ir nyks-
ta, nes danø kompanija, eksploatuojanti Rëky-
vos durpynus, negailestingai naikina paeþerës
apsauginá miðkà, dël to gresia ekologinë katast-
rofa ne tik Rëkyvos eþerui, bet ir visam susiju-
siam baseinui: Ðiauliø miesto Prudeliui, á patá
miesto centrà ásiskverbusiam Talðos eþerui, Kul-
pës ir Dubysos upëms. Taèiau tai tëra pavienës
bendruomenës akcijos, pavieniø þurnalistø
straipsniai ar vietos politikø pareiðkimai, kurie
neturi didesnës átakos ekologinei politikai. Prie-
ðingai, alternatyvus pilietinis lavinimas galëtø
bûti reportaþai, akcijos, ðios ekologinës proble-
mos tyrimai. Pagaliau pilietinio ugdymo pamo-
kose pravartu mokytis ir meniðkesniø mikro-
manifestacijø bûdø: pasaulyje rengiami juodøjø
naðliø paradai, gyvûnø (kiauliø, viðtø, aviø) ei-
senos, vyksta butaforinës laidojimo arba prikë-
limo apeigos, demonstruojamos iðkamðos ...
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Development of modern democracy and civic
consciousness in the society of spectacle and
mass manipulation are the main object of the
article. Democratic self government depends both
on individual, responsible solutions of citizens
and on social, cultural or political propaganda.
Propaganda is interpreted as a special, focused
persuasion for motivation, consolidation, educa-
tion purposes. Differences and similarities be-
tween social engineering, social propaganda, so-
cial marketing and social advertisement are dis-
cussed in the paper. Social marketing is inter-
preted as the response to social needs and the
main demands of local people. On the contrary,
social propaganda is more didactic, perspective
and tries to motivate people for productive ac-
tivities. Social marketing is more effective in a
short period and social propaganda is more use-
ful in a long perspective. Differences between
reportage, daily media and propaganda are dis-
cussed in the article. Social propaganda needs
participatory media. Various forms of participa-
tory media (embedded, engaged and embodied)
are analyzed. The topic of social engineering is
analyzed on the basis of K. Popper’s considera-
tions. Popper differentiates between utopian or
totalitarian engineering and “piecemeal social
engineering“. Popper’s conception of utopian
engineering is partly criticized. Every big social
project is not only a form of elimination of mis-
takes; it also has utopian features and dream
perspectives. The truth of democratic develop-
ment couldn’t be evaluated only by Popper’s prin-
ciple of fallibilism. More important are the alter-
native, competitive forms of social propaganda
and open public discussions. The phenomenon
and examples of social advertisement are inter-
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preted in the paper. Social advertisement is a
necessary part of social propaganda and sup-
ports sustainable development and self-govern-
ment of society. The importance of social adver-
tisement could be compared with other genres
of propaganda, such as banners, posters, mo-
vies, slogans, etc.
Development of modern democracy needs al-
ternative and competitive forms of social propa-
ganda. Propaganda without alternatives is one
dimensional persuasion and constructs a subject
of manipulation or a subject of propaganda.
However, the origin of competitive alternatives
needs free public domains, a culture of dialogue,
open criticism and experience in protest. Young
eastern democracies like in Lithuania tend to
destroy public spaces, especially cultural public
domains. Different cases and practices of de-
stroying the public spaces are analyzed as the
erosion of democracy. On the contrary, public
interest and civic consciousness need to defend
publicity and to develop critical and dialogue
issues of civic society. For these purposes, mo-
dern democracy needs to develop alternative ci-
vic education. Alternative civic education pre-
supposes education of protest culture, analysis
of international and local civic conflicts and pro-
test actions, preparing its manifestations and
artificial representations, special projects and ci-
vic competitions. Examples of alternative protest
laboratories, actions, petitions, manifestations,
banners, performances, movies are interpreted
in the article.
Keywords: alternative propaganda, social en-
gineering, social propaganda, social advertise-
ment, public spaces, dialogism, protest culture,
alternative civic education.
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